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E L S E Ñ O R 
D O N L U I S L O P E Z 
Falleció el día í de jtilío de 19Í4 
D. E . P. 
El excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
San-
que 
SUPLICA al vecindario todo de 
tander se sirva asistir al entierro, 
tendrá lugar hoy, a las doce, desde el 
Hospital de San Rafael hasta el sitio de 
costumbre; por lo que les quedará eter-
namente agradecido. 
E L SEÑOR 
D . Julián Diez del V a l l e 
falleció el día 1 de j u l i o de Í914 
R. I. P. 
El Excmo. Ayuntamiento de Santander; su viuda doña 
Manuela Sánchez; hijos León, Gregorio, Vicente y Fé-
lix; hijas políticas Serafina Pablos, Soledad Villalba é 
Inocencia García; nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos y vecindario 
asistan a la conducción del cadáver hoy, 
viernes, a las once y media, desde la calle del 
Convento, número 2„ y a las doce desde el 
Hosjrital de San Rafael; por lo que recibirán 
esitccldl favor. 
JOYERIA Y PLATERÍA 
— DE — 
SAN FRANCISCO 6 T 8 
JOYERIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
| . Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
cliú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 









Dr. CORPAS O C U L I S T A 




OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, I.0 
• Obesidad-Diabetes-Artritísmo 
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VICENTE AüüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
J o s é R a m ó n L o m b a 
A B O G A D O 
Plaza de Cañadío, 1, principal^derecha. 
NO O M P E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos' 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
H a b l a e í p r e s i d e n t e . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Al recibir hoy a los perio-
distas dijo el jefe del Gobierno que el Rey 
regresará esta tarde a La Granja. 
Que el día 9 del actual marchar;! don 
Alfonso a San Sebastián y desde allí man-
chará a U ijón, yendo después a Santan-
der. 
Acompañará al R ^y, durante su estan-
cia en esta última población, el ministro 
de Marina; esto, claro está, en el caso de 
que no se discuta el proyecto de construc-
ción de la segunda escuadra, pues, en ca-
so contrario, acompañará a don Alfonso el 
ministro de Estado. 
Habló de los funerales que se harán a 
los restos de los archiduques de Austria, y 
dijo que la Comisión nombrada para acu-
dir a ellos en representación dal Rey de 
España, y que presidirá el infante don 
Carlos, no irá ya a causa de que el Empe-
rador Francisco José ha mostrado de-
seos de que no acudan a la ceremonia re-
presentaciones de soberanos, pues quiere 
que el entierro y funerales sean sencillos. 
Dijo después don Eduardo que el día 10 
del actual irá a Santander la reina doña 
Victoria. 
Yo—prosiguió diciendo -pasaré el ve-
rano en la corte, y dentro de breves días 
iré a La Granja para poner a la línna del 
Rey varios decretos. 
El Consejo de ministros celebrado hoy— 
terminó diciendo don Eduardo—es proba-
ble que sea el último que se celebra en 
Madrid, pues sólo en caso muy perentorio 
vendrá el Rey a la corte a lin de presi-
dirlos, celebrándose los que haya necesi-
dad en San Sebastián o en el punto que 
sea necesario. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
I S A B E L II, NUMERO 4 
Bpimtes de D e r a n o . 
El calor empieza a dejar sentir sus efec-
tos, y las gentes abandonan la corte, que 
pronto ofrecerá el aspecto característico 
de su estío, perfumado por la albahaca y 
la verbena. 
Se abren los teatros y recreos veranie-
gos. La Ciudad Lineal, los Jardines del 
Retiro, Magic-Park y otras diversiones 
análdgas, ofrecen al público sus ñamantes 
programas. En cambio la polítjca no ofre-
ce nada nuevo, y, sin duda por ello, algu-
nos de nuestros respetables padres de la 
Patria—que aún no han hecho uso del ki-
lométrico—, causados de la titánica laboi 
de oir durante un par de meses las discu-
siones del debate político, acuden tarde y 
perezosamente al llamado Palacio de la 
representación nacional^ donde sestean aj, 
socaire del banco azul. 
También las autori lades que paciente-
mente sufrimos prbcuran amenizarnos la 
vida, dejando en libertad y a merced de 
sus instintos las turbas callejeras, que al 
amparo del grito, ¡que bajen el pan!, sa 
quean e incendian impunemente las taho-
nas, cometen toda clase de tropelías y pa-
sean después, en triunfo y alborotada-
mente, por las calles de Madrid el botín y 
la rapiña, sin que los llamados a corregir 
tales desmanes sepan o quieran impedir-
los, 
Y cuando en desagradable algarada pa-
saba ayer la muchedumbre a nuestro lado, 
en contiiuiadja agitación y turbulencia, 
primero pensamos un poco en estas cues-
tiones sociales que preocupan al mundo, 
y despuée, harto nuestro espíritu de las 
luchas y del bullicio de la urbe, sentimos 
la nostalgia de la tranquilidad envidiable 
de ese campo, de nuestro querido campo 
montañés, con sus rumores y SÍUS brisas, 
con los tonos verdes de sus prados y la lí-
nea azul de su horizonte marino. 
JÓSE SÁINZ DE LOS TERREROS. 
Madrid, julio 1914. 
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POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Esta mañana llegó de La 
Granja el Rey, con el fin de presidir el 
anunciado Consejo de ministros. 
Estos llegaron a las once a Palacio y 
poco después comenzaba el Consejo. 
La referencia de lo ocurrido se la dio a 
los periodistas el señor Dato, diciendo: 
—En mi discurso he dado cuenta a don 
Alfonso de la marcha de los debates par-
lamentarios en ambas Cámaras. 
También expuse al Monarca las prue-
bas de obediencia dadas por la mayoría, 
de la cual han l legado más de sesenta di-
putados «, fin de tomar parte en la vota-
ción del proyecto de ley de azúcares y del 
Tratado comercial con Italia. 
Después expuse al monarca la situación 
creada con motivo del conflicto del pan y 
disturbios a que éste dió lugar, a pesar de 
estar enterado al día de dichos sucesos el 
Monarca. 
Puse al corriente a éste de las negocia-
ciones que he llevado a cabo con los jefes 
de las minorías parlamentarias a tíu de 
resolver el conflicto que se avecina en 
El Ferrol de no construirse la segunda es-
cuadra, sin ocultarle que, en caso de que 
las minorías no accedan a que se ponga 
a quilla a un nuevo buque en El Ferrol, 
que el Gobierno está dispuesto a llevar 
adelante la discusión del proyecto de 
construcción de la seguh-da escuadra. 
Me ocupé de política exterior, fijándo-
me principalmente en el atentado de que 
han sido víctimas los archiduques herede-
ros ele la Corona de Austria, dándole cuen-
ta de la penosa impresión causada en todo 
el mundo y de la opinión que el ateniado 
ha merecido a la Prensa mundial. 
Del conflicto latente. entre los listados 
Unidos y Méjico y del éxito alcanzado en 
las gestiones realizadas por los mediado-
res sudamericanos para solucionarlo. 
Por último, me ocupé de la crisis de 
Portugal y de la solución que ha tenido, 
exponiendo algunas consideraciones so-
bre las consecuencias que dicha solución 
pueda tener para las relaciones de dicha 
República con la nación española. 
En el correo de Madrid llegó ayer a San-
tander don Gabriel Maura, con su esposa 
e hijos. 
Le esperaban en la estación la Directiva 
y gran número de socios de la Juventud 
maurista, el Comité provincial del partido 
y muchísimos amigos políticos y particu-
lares. 
Después de saludar y conversar breve-
mente con cuantos le esperaban, se dirigió 
con su esposa y su hijo mayor al domicilio 
de don Eduardo Pérez del Molino, donde 
almorzaron con su familia. 
A las diez y cuarto ocuparon de nuevo 
el automóvil y se dirigieron a su finca de 
la Mortera, adonde llegaron sin novedad. 
Accediendo a los ruegos de sus amigos 
tornará parte don Gabriel Maura en un 
mitin que se organiza para eí día 19 en 
Santander u otro punto de la provincia 
aún no designado. 
El señor Maura y Gamazo recibió, du-
rante el corto espacio de tiempo que estu-
vo entiv nosotros, gran número de felici-
taciones por su última campaña parla-
mentaria y muchos testimonios de afecto 
y de respeto. 
Ei, PUEBLO CÁNTABRO se complace tam-
bién en felicitarle y enviarle su más cor-
dial y sincera bienvenida. 
torios-
Trinis su 







- M E L I L L A , 2.— A bordo del yate 
Cosme y Jacinta ha llegado el conde 
de Komanones, acompañado de don 
Horacio Echevanieta. 
Fué recibido por el general Jordana, 
personalidades y varios prestigiusos 
jefes de cabila. 
MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Hoy se han facilitado a 
los periodistas en el ministerio de la Gue-' 
rra los siguientes telegramas oficiales, re-
cibidos de nuestras plazas de Africa; 
En el de Lar&che se da cuenta de haber 
estallado un violento incendio en la fonda 
llamada de Kalemán. 
Muchos oficiales y soldados acudieron 
al lugar del siniestro con objeto de extin-
guir el incendio; pero la violencia del fue-
go era tal, que de nada sirvieron los tra-
bajos realizados con ese fin. 
El edificio quedó totalmente destruido. 
Las pérdidas materiales son de mucha 
consideración. 
Afortunadamente no ha habido que la-
mentar desgracias personales. 
—¡Ha llegado al puerto el vapor Cana-
lejas. 
Conduce jaa*erial, y así que lo desem-
barque abandopará estas aguas. 
El telegrama fechado en Ceuta dice que 
ha sido tiroteada por los rebeldes la posi-
ción de Kudia Federico. 
Los disparos del enemigo no causaron 
daño alguno a nuestras tropas. 
También han sido tiroteados por los mo-
ros algunos blokaus, con el mismo resul-
tado. 
En ambos tiroteos contestaron las tropas 
con gran energía, para lo cual salieron al 
exterior. 
Cuando se retiraron, los moros arrecia-
ron el fuego sobre (illas, y entonces hubo 
necesidad de hacer uso de las ametralla-
doras, siendo puestos en dispersión los re-
beldes. 
J3n el telegrama recibido de Tctuán se 
participa ciue las fuerzas de la mehalla 
amiga hicieron una emboscada que dió 
por resultado la muerte de un prestigioso 
santón. 
Manifiesta el despacho recibido de Me-
lillaque no ecurre novedad en la plaza ni 
en las posiciones. 
Un despacho de origen particular remi-
tido de Tetuán dice que han dado co-
mienzo los trabajos necesarios para el ten-
dido de una línea de alumbrado eléctrico. 
El mismo telegrama dice, confirmando 
la noticia oficial, que el santón muerto en 
la emboscada de la mehalla del jalifa lo 
fué en los alrededores de la huerta de Ilal-
vam. 
Era el muerto una persona que gozaba 
de grandísimos prestigios entre los ene-
migos de España, contra quien predicaba 
la guerra constantemente. 
Su cadáver fué recogido con armas y 
municiones. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
N o v í s i m a s t e o r í a s e d i l í c e á 
U T E R C E R A VA LA VENCIDA.. . S I NO S E T U E R C E EN I g 
A las cinco y veinte minutos de la tarde 
se reunió ayer el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria. Preside el alcalde y asis-
ten los señores Martínez, Toca, Rivero, 
Torre, Castillo, Vega, García (don Eleo-
fredo), Villanueva, Zamanillo, Fernández 
Baladrón, Jado, Jorrín, Gómez (don Ger-
vasio), Cagigas, Quintana, López Dóriga, 
Escalante, Zaldívar, Gutiérrez, Botín, 
Fernández Quintana, Molino, Quintanal, 
Muñoz y Lanza. 
El señor presidente dice que, aunque se 
trata de una sesión extraordinaria, se cree 
en el deber de comunicar a los señores 
concejales que la Alcaldía ha repartido 
algunos donativos entre las familias de los 
muertos y heridos en el hundimiento de la 
teja'vana de la Magdalena, y que ha orde-
nado que los heridos se instalen en una 
sala de pago del Hospital; propone que se 
abone a aquéllos por la Corporación me-
dio jornal, con el fin de que disfruten el 
sueldo completo, ya que la Compañía ase-
guradora viene obligada por la ley a satis-
facerles un medio salario. Así se acuerda 
en principio, conviniéndose en aprobarlo 
definitivamente en la primera sesión ordi-
naria. 
El señor Castillo pide que se conceda a 
las familias de los dos muertos sepulturas 
a perpetuidad. Se acuerda así. 
Se lee y aprueba el extracto de acuer-
dos del mes anterior. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Fi jac ión de las cuentas de 1913. Se 
aprueba. 
Comisión de Obras. 
Estaban sobre la mesa, a petición del 
señor García (don Eleofredo), las condi-
ciones para cesiones de kioscos. 
El señor García (don Eleofredo) habla 
brevemente, y el señor Martíne? pide que 
se lea la proposición firmada por él y por 
los señores García (don Eleofredo) y Gar-
cía (don Eduardo), sobre la que ha dicta-
minado la Comisión. Sostiene luego la 
proposión íntegra, que está en pugna con 
el dictamen. 
Defiende éste el señor Zamanillo, quien 
explica las razones que ha tenido la Co-
misión para informar en el sentido en que 
lo ha hecho. 
El señor García (don Eleofredo) se mues-
tra partidario del espíritu en que se basa 
el dictamen de la Comisión, y el señor 
Martínez insiste en sostener la proposi-
ción en contra de aquél. 
Se vota la enmienda del señor Martínez, 
que s.ólo obtiene tres yo.tos, entendiéndose 
aprobado el dictamen. 
—porta de pinps para señalamiento de 
calles en La Alfonsina. 
El señor Escalante: ¿Pero esto no está 
ya hecho? Pues entonces, ¿para qué se da 
cuenta al Ayuntamiento? Unicamente de-
seo que se haga constar en el acta ese 
extremo: que cuando se ha dado cuenta a 
V. E. ya estaban cortados los pinos. 
Dice el señor Zaldívar que se han caído 
los pinos por efecto del relleno de las tie-
rras que allí se ejecuta, y varios señores 
concejales le interrampen diciendo que 
los pinos han sido cortados. 
El señor Cagigas: Los pinos que están 
cortados son de propiedad particular, no 
del Ayuntamiento. 
Insiste el señor Escalante en que se evi-
te que ocurran estas cosas, aunque el ar-
bolado pueda caerse, como aquí se ha 
dicho, por el relleno de unas tierras. 
El señor Castillo dice al señor Escalante, 
que no se debe hacer caso de lo que asegu-
re a uno un compañero, sino obligar a 
éste a que se levante a'sostener lo que 
afirma„en privado. 
El señor Escalante: ¡Pero si han sido 
muchos señores concejales, entre ellos el 
señor Torre! 
Termina el señor Castillo proponiendo 
que se amplíe la corta de pinos. 
El señor Escalante se levanta a protes-
tar de que se haya dicho que procedía 
con ligereza, cuando al hablar del asunto 
asentían a sus palabras bastantes señores 
concejales. 
Interviene el señor Rivero, por estar 
disconforme con la teoría del señor Casti-
llo de que a los escaños del Municipio debe 
irse' perfectamente documentado. Eso va 
contra la manera de proceder de las iz-
quierdas, y se levanta a velar por esos 
fueros. Habla de una sentencia del Tri-
bunal Supremo que absolvió a un conce-
jal por haber llamado ladrón a unos taho-
neros, y concluye asegurando que la ma-
yor parte de las veces los concejales no 
pueden tener en su bolsillo las pruebas de 
las denuncias. 
El señor López Dórjga sostiene que es 
verdad, que es positivo que se hacen mu-
chas cosas sin permiso del Ayuntamiento, 
y hace referencia a tres chopos que se 
han cortado en el Alta porque estorbaban 
a un señor que en aquel paseo habita. 
El presidente dice que él no ha tenido 
conocimiento de tal corta y que pregun-
tará al ̂ señor director de paseos y arbola-
dos quién la autorizó. 
El señor Zamanillo defiende el 
en breves palabras, y el señor p£ 
Baladrón entiende que no debe ^ 
se la corta de otros pinos más 
verdaderamente precisos. 
Se aprueba el dictamen con la, 
da del señor Fernández Baladrón 
—Doña Visitación Poblador. Kio 
estanco en el Sardinero. La Comji 
forma favorablemente, proponi^ 
se construya, como se pide, en ^ 
esquinas de la Alameda de Cacho 
sólo se destine a estanco. Se indip,' 
bién que se respete por este año?! 
que existe próximo a las oficinasij 
ciedad Amigos del Sardinero, ] 
poniendo a su arrendatario qije 
año próximo edifique uno nuevoie, 
de la estética. 
Se discute largamente el asunte! 
rios señores concejales, pidiendo 
de ellos que el asunto pase de uj 
Comisión, deseehilndose esto \ 
mayoría y aprobándose el dicta 
varias enmiendas aclaratorias de 
diciones para la concesión. 
— Construcción de un retrete enelj 
do del Oeste. La Comisión proponeij 
haga por su cuenta el propietario 
finca, subvencionándole el Ayuir 
con cien pesetas. 
Votan en contra los señores Fe; 
Baladrón, Toca, López Dóriga y ^ 
dez Quintana, 
—Varios señores concejales solici 
quede sobre la mesa la petición del 
Narbón para que so le autorifeseon 
un pabellón cinematográfiCQ ejjlaft̂ lj 
Burgos. 
El señor Torre pide la ureencta, 
combaten los señores Vega y Rivern, 
dándose declarar urgente el asunto 
votos contra 13. 
Combate el dictamen el señor 
hace una aclaración el señor üut! 
defienden el informe los señores Ta 
\ las cual 
¿n el han 
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Votaron en contra los señores Vegi «Estado. 
vero y Fernández Quintana. ^l86^1 
instalación de cien bocas de rieg aahiteVpei 
El señor Rivero se lamenta de qi ue la gest 
Comisión no haya Incluido el barrí luanas es 
Perinés entre los otros de la capital eí ^ PorclU£ , , , , . , wn el perso van a colocarse las bocas de riego. J amarilla y 
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sabe cónio van a arreglarse los boni 
para apagarle. 
• Le contesta el señor Zamanillo 
dolé que si estima conveniente 
aquel barrió se coloque alguna máiá 
dos bocas de riego que se señalan, li| 
misión, al distribuir'as, tendrá en 
esos deseos. 
|íl señor Castillq pide que se col 
dos en cada una de lq,s caíleíj del 
Pila, Pedrueca, Daoiz y Velarde, 
Espartero, Velasco, Peñaherbosa, 
y Lope de Vega. 
Pide el señor García (don Juan) 
para el barrio de Camarreal y otra 
el de Ojáiz. 
Intervienen los señores Botín 
que, como individuos de la Comistólj 
blan de la forma en que aquélla ha 
la distribución de las bocas de riega 
poniendo el señor Toca que se col 
cada 35 metros, en vez de cada 25 
Sigue discutiéndose el asunto por 
ñores Quintana y ( Jarcia (don Eleol 
que pide bocas do riego para 
del Sol y San Simón y que aquéllas» 
jan entre las existentes en el paseo 
néndez Pelayo; Fernández Balad 
ga, Muñoz y varios señores ediles 
tirando el dictamen la Comisión p»1*1 
vo estudio. 
Como habían transcurrido con 
las horas reglamentarias, el señor 
(don Gervasio) propone que, paraf 
nar el orden del día, vuelva a r ^ 
Ayuntamiento el viernes, a lascind 
tarde. ' 
Se p'one a votación esta pro 
tendiéndose que si es desechada sê1 
prórroga de la sesión por otras dos 
Por diez y siete votos contra nal 
acuerda suspender en este punto la 
para continuarla hoy, a las cíncO 
tarde. 
Un comentario. 
El lamentable espectáculo qu® 
ofreciendo el Ayuntamiento dcsd 
una temporada nos fuerza a que 4* 
m. is hoy unas lineas más a las de '^M' 'El ^ Í ^ \ 
que si no 
alta de vol 
El ministi 
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Precu que empleamos para dar ^ ^ ¡ m 
amena, ya que no útil, labor mun'^ 
Hay sesiones casi todos los dp»! 
bla en ellas de todo íq í|ipnaijoy10 _ 
y a la postre n^da se resueíVe ^ ¡ji Sf^Vló 
tos de interés local se eternizan eI1 
sa del presidente,' que, deleitado,6 
immmmmanmmmamuam**mummmmmunmmmmauummm*" 
MANÍCURA Y MASAjl5* 
para señoras. C. del R̂ 0 ^ 
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B i L . R U E i e L - O C Á N T A B R O 
• u a m u i M a u n B M a i B a 
flbut'in 108 con"'ei)a,es de 8118 "aIas 
pJp*8' ena la campanilla para atajar 
^ té de clocuiMicia de algún edil 
B^íftl-rando en el absurdo, recorre 
i'1 ' fiares cerros de la provincia de 
P0P se 0ye una advertencia del 
(8n< n?T,a]4e.; jamás ha tratado éste de 
¡joi' !l ( ¿on su autoridad las oracio-
lterrttniP bril]aote Horileg-io demoste-
i c e a 
lia"0- . ..¡os puede merecer nuestro al-
80,0 ! r su bondad y por el acierto con 
^ ¡ L e los debates: , 
U S e ? N ü 8 i3arece P000' 
1 ^ ' ns creemos que está un paso más 
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, ¿a comienzo la sesión, bajo 
A l ^ . f ^ del señor González Besada. 
\¡^S ^ señor ^nchezGue-
'a- ina pqcaüos bastante animación. 
^y^nno!8rhall^' t:asi desiertas. 
I ^ ^ S T a p r o b a d a el acta déla 
Syanterior. 
Ruegos y preguntas. 
12130*01- AORBLA formula un ruego sin 
Contestae. ministro déla GOBERNA-
11 ,N- ^.\NTACRLiZ denuncia una 
l ^ a ó i ^ d e fondos en la provincia 
3 Ciudad «eal- EZ y u E ^ A contesta 
v^;,nov»A^ tai malversación, sino 
g | t ó S p e > ley de índole di-
pi'geñor.SANTA CRUZ. 
Pfáf l lpf lOBERO trata del asunto 
. lifSmfs S r c e l o n a . Afirma que el 
Ma32S^&dad, en lo relativo ala S^í^líSoi- se pasea tranquila-
r e ^ SANCHEZ GUERRA defiende 
iseüoi Barroso, a quien en otra ocas.on 
a amcadoel señor Barnobero. 
ppctifican ambos oradores, 
i l señor SALVATELA habla para alu-
,ÍODS que él ha sido abogado del Siudi; 
to bella V que como jurisconsulto, trato 
íhacev cuanto pudo en favor de aquella 
¿^d,perü sin prevalerse de su cai-
BuSsANCHEZ GUERRA dice que 
,Se liisa^uas de Barcelona es asunto de 
ran intuios y se hace necesario evitar un 
wnopolioque tan perjudicial resultana 
ara el público. 
£1 señor GASSET maniíiesta,que cua n-
loileróa! ministerio encontró un expe-
dente relativo a la concesión al señor 
uw del abastecimiento de aguas de Bar-
m&. i'ice que recibió una reclamación 
J Kuntamiento de Barcelona para que 
0 resolviera el asunto sin oír previamen-
B las razones que exponía el vecindario 
Jtecelona, en vista de lo cual remitió 
1 expediente del señor Carsi al Consejo 
e Estado. 
El señor LERROUX dice que se propone 
xplanar, tan pronto como le sea posible, 
ma interpelación con objeto de demostrar 
iie la gestión del director general de 
iduanas es lesiva a los intereses del Le-
oro, porque aquel funcionario, en relación 
•m el personal, desarrolla una política de 
¡¡amarilla y de polichinelas. 
Añade que se propone demostrar de una 
nanera documentada cuanto haindicado, 
T que si no lo hace en el acto no es por 
alta de voluntad. _ . « T ^ X T J 
El ministro de la GOBERNACION de-
iamanillo dií lende al director general de Aduanas de 
os ataques que le ha dirigido el señor 
'iervoux. 
Contesta el señor LERROUX que de 
.oventa apelaciones contra dicho director 
;eneraJ éste pierde más de ochenta, de lo 
[ue deduce que muy escasa confianza 
iuede inspirar quien se equivoca con tan-
1 frecuencia. 
Sé reanuda el debate sóbrelos sucesos 
•é Madrid'. 
, El vizconde de EZA da cuenta de sus 
[gestiones para resolver el problema del 
ân v el de las subsistencias en general. 
Lamenta la actitud del señor Burell y 
•ce que nada podía exigir a los fabrican-
as de pan, por tratarse de una industria 
iibre, segiin las Ordenanzas municipales. 
El señor BURELL: Su señoría puso a 
«panaderos en su bando. 
El vizconde de EZA: No. Me limité a 
«poner las diferencias entre patronos y 
weros panaderos, y aconsejé la rebaja 
en el precie del pan, dadas las economías 
'ogradas con el reparto a domicilio. 
Uice que los ataques de Burell no son 
ltra cosa que un arma política esgrimida 
•ontra el Gobierno. 
recuerda que el señor Burell lo ha ta-
jaüo de imprevisor sin tener en cuenta 
ue a i08 meses tltí 0CUpar ia Alcaldía 
^«ia presentado una moción para resol-
1:1 el problema de la tahona reguladora. 
Anade que los excesos de los tahoneros 
in f^J^yen una novedad, y que cuan-
8nh'f,a|calde el señor Aguilera, en U>07, 
-T^, la8 ^rbas llegaron a incendiar estableciraient0. 
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aíÍHa Bpeet0 de la cuestión del Pan en 
Pi4EUeíiUl (lel señor Burell se acuerda 
param, , urante una hora este debate, 
ElViv^y (luede terminado, 
sis Wn V0K,|JE DK EZA habla de la cri-
lí-as i 0101'11 <l'd Ayuntamiento y lee c¡-
•̂ luden i CoillProbar sus afirmaciones, 
tre, y recaudación del último semes-
la )iapi«ñíleg'a ^ 86 rehace rápidamente 
Eu.i^a municipal. 
)ara « ?r-1 ^ANCÓS RODRIGUEZ habla 
¡onde di pnes y rechaza lasque el viz-
l^ral za ,,a dirigido al partido 1¡-
-„cS la,.luo cuando él era alcalde en 
% V que el precio del pan baja-
(Cfes el n S PWARD: ¿Y cuál era enton-
El ¿l̂ 10,,1161 trigo? 
^ ta tS.^^008 RODRIGUEZ: No 
[Sln(:,<iuo S en atienta el precio del trigo, 
m do lo. ;,. Preciso, además, estar al tan-
^PdilH^pTSltGs de acaparadores e in-
^ Bl U dificultad mayor estriba 
Ü116 vendos o 1.nílrio número de tiendas 
dad. uen artículos de primera necesi-
"''^Ife.^Xde¡lad/-stica' según la cual, exis-
. A j ' 5 1 ! rdiao MadSdistritos cñ que se halla di-
. . J ^ ^ l I a S ^ 7-725 establecimientos de 
le han causado los ataques. . Dice que no 
confía en la municipalización del servicio 
de artículos de primera necesidad y ex-
pone su preferencia hacia las medidas de 
carácter general. 
Hace referencia a las iniciativas del 
partidp liberal en lo relativo a las subsis-
tencias, y dice que no hay por qué arre-
pentirse de la supresión de los consumos 
y qué su restablecimiento sería una enor-
midad. (Aplausos de los corréligionarioa u 
muflios de ellos se aproximan al orador 
para felicitarle,) 
El señor ROSALES dice que ha habido 
mprevisión por parte del alcalde y del 
iobierno. 
Bfl señor BURELL atirma que el alcalde 
no realiza un sacrificio al ocupar su pues-
to y que ha abusado de la nota de las la-
mentaciones. 
Añade que en siete meses no ha podido 
resolver el conflicto de que se trata y que 
Mendizábal llevó a cabo en ocho días una 
revolución económica y religiosa. 
El vizconde de EZA: Es que yo no soy 
Mendizábal. 
El señor BURELL: Es cierto. Bien lo ha 
demostrado su señoría. Lee.un bando del 
alcalde y le pregunta qué medios va a 
emplear para que no se repitan los suce-
sos. 
El vizconde de EZA dice que no los 
tiene. 
El señor BURELL lamenta los ataques 
de Soriano y hace algunas consideracio-
nes. 
El vizconde de EZA rectifica breve-
mente. 
Orden del día. 
Se reanuda el debate sobre el convenio 
con Italia. 
El señor PACHECO habla para alusio-
nes. 
El señor MIRO reprocha al Gobierno que 
haya faltado al acuerdo establecido con 
las minorías de mantener intangible la 
secunda columna del Arancel. 
El ministro de ESTADO justifica lo he-
cho por el Gobierno. 
En votación nominal se aprueba el Tra-
tado por 177 votos contra 20. 
Un secretario anuncia que se va a pro-
ceder a la votación definitiva del dicta-
men. 
El señor AYUSO pide que se lea el ar-
tículo del reglamento en el que se dispo-
ne que todo dictamen quede veinticuatro 
horas sobre la mesa antes de !a aproba-
ción definitiva. 
El señor GONZALEZ BESADA dice que 
hay precedentes en anteriores legisla-
turas. 
El señor AYUSO se opone a que el caso 
se repita. 
La mayoría pide votación nominal, y 
se aprueba definitivamente el proyecto 
por 183 votos contra 17. 
Se pone a discusión el dictamen acerca 
del proyecto de ley sobre reparación de 
carreteras del Estado. 
Se acepta una enmienda del señor Nou-
guós al artículo primero, y sin más discu-
sión se aprueba definitivamente el dicta-
men y la totalidad en votación ordinaria. 
También se aprueba definitivamente en 
votación ordinaria el proyecto de ley re-
lativo a la creación de un Registro de la 
propiedad en puerto Cabras (Canarias). 
Se levanta a sesión a las nueve y veinte. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las tres y cincuenta 
v (•¡neo. Preside el general Azcárraga. 
En el banco azul el ministro de Instrnc-
ciún pública. 
Ruegos y preguntas. 
El señor LLOMBART solicita que se sa-
tisfagan los alquileres de edificios desti-
nados a la Guardia civil, correspondientes 
a los meses de noviembre y diciembre de 
1911 y 1912. . 
Orden del día. 
Se reanuda la discusión sobre el pro-
yecto de ley acerca de las suspensiones 
de pago de las Compañías de ferroca-
"E? ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLI-
CA manifiesta que el deseo del Gobierno 
es limar asperezas y armonizar todas las 
opiniones. 
El presidente de la CAMARA cree.^e 
no puede el proyecto ser aprobado con ur-
gencia a causa de la enmienda que se pro-
pone presentar el señor Calbetón. 
Se aprueba el expediente del acta de 
Logroño, a favor del señor García Indáii. 
Igualmente se aprueba el nombramien-
to de senador por Ciudad Real a Cavoí 
de don Ramón Gasset. 
Juran el cargo ambos senadores. 
A las cuatro y cuarto se suspende, la se-
sión. 
Se reanuda ésta a las emeo y cua-
renta y cinco y se lee el dictamen refor-
mando el proyecto de ley acerca de la 
suspensión de pagos do las Compañías 
ferroviarias. 
Se aeuerda declarar urgente su discu-
sión, i ' 
Se lee otro dictamen acerca del proyec-
to de ley de rebaja del impuesto a los azu-
cares, ytse levanta la sesión a las seis y 
diez minutos. 
Varias noticias. 
Los pasillos del Congreso han edta lo 
hov desanimadísimos. 
El señor Nougués ha anunciado ante 
varios diputados y periodistas que p-e-
sentará una enmienda al proyecto de oa-
rreteras, para que se proceda a la con?, 
trucción de los diversos trozos de aqué-
llas por oí den riguroso y sin preferencia 
de ninguna clase. 
DOS MUERTOS 
Grave accidente. 
l R í o ^ l & ^ S ^ ' 0 que dapoTres^tadí qSe 
o $\ l ^ ^ n t e . bteni(la Por cada ^ 0 8ea in-
V Reidera ^•«omPetencia del alcalde 
justificadas las molestias que 
POR TEIJÉI1 ONO 
MADRID, 2.—Por la carretera de Villal-
ba a Torrelodones marchaban a las ocho 
de la noche en un automóvil Schneider 
don José Toda, hijo del ex magistrado del 
mismo apellido, y un amigo suyo, llama-
do don Santiago Murcia. 
El vehículo marchaba a una velocidad 
enorme, y a la salida de un puente, y en 
un punto en que ¡a carretera forma una 
curva muy pronunciada, reventó uno de 
los neumáticos, yr el coche perdió el equi-
librio. 
El señor Toda, que era quien guiaba, 
pudo frenar, y contuvo el coche por espa-
cio de medio kilómetro aproximadamente; 
pero el auto volcó por fin, y las dos perso 
ñas que lo ocupaban cayeron debajo y 
quedaron materialmente aplastadas a con-
secuencia de lo violento del golpe. 
El señor Toda murió instantáñeamente, 
y el señor Murcia resqltó con gravísimas 
heridas en todo el cuerpo y con el cráneo 
destrozado. 
Unos campesinos que pasaban por el lu-
gar del suceso recogieron al herido y lo 
transportaron a Villalba; pero todos' los 
auxilios que le fueron prodigados resulta-
ron inútiles, y el señor Murcia faleció a 
las dos horas de ser conducido a dicho 
pueblo. 
Autopsias. 
A las seis y media de la tarde les fué 
practicada ayer la autopsia a los obreros 
Julián Díaz Valle, de GG años, y Luis Ló-
pez, de 50, muertos a consecuencia del 
hundimiento de la tejavana de la Magda-
lena. 
El primero, que no presentaba al exte-
rior lesión alguna digna de mencionar-
se, si se exceptúa una extensa herida en 
el escroto, abierta por las dos cavida-
des—detalle particularísimo, pues lo mis-
mo ocurría en el cadáver de Luis Ló-
pez—, se comprobó que tenía fracturadas 
todas las costillas y una gran hemorragia, 
además de heridas en ambos pulmones. 
La muerte se produjo a consecuencia de 
una hemorragia visceral traumática. 
Luis López tenía una herida extensa en 
la región frontal, otra en el escroto, pe-
queñas contusiones en diferentes partes 
del cuerpo y abierta la cavidad craneana. 
Se comprobó que estaba fracturada toda 
la bóveda craneana y la base del cráneo, 
siendo causa de la muerte una hemorra-
gia cerebral traumática. 
Las autopsias, que practicaron los mé-
dicos forenses señores Ruano y Pelayo, a 
quienes ayudó el practicante señor Vega, 
fué presenciada por el señor teniente fis-
cal de esta Audiencia, por el juez señor 
Pereda Elordi y por el escribano señor 
Escobio. 
Los heridos. 
Los heridos curados en el hospital y en 
la Casa de Socorro continúan en satisfac-
torio estado dentro de la gravedad relati-
va en que alguno de ellos se halla. 
Además de estos heridos parece que re-
sultaron lesionados otros dos obreros; pero 
debieron ser de tan escasa importancia 
esas lesiones, que no han pasado a curár-
selas a ninguno de los establecimientos 
benéficos. 
Los entierros de las víctimas. 
Se verificarán hoy por la mañana, pre-
sidiéndolos el Ayuntamiento. 
El a calde y los concejales saldrán del 
Palacio municipal minutos antes de las 
once y media de la mañana, dirigiéndose 
a la calle del Convento, 2, domicilio de la 
familia de Julián Díaz Valle. 
Desde dicha calle, y precedidos del cle-
ro y del carruaje fúnebre, los acompañan-
tes irán hasta el hospital de San Rafael, 
depositándose allí sobre el féretro el ca-
dáver del infortunado Julián. 
Como Luis López (el otro muerto) care-
ce de familia o, por lo menos, hasta ahora 
no se ha presentado nadie a reclamar sus 
derechos como tal, el entierro partirá des-
de el Hospital mismo y una vez que la co-
mitiva del de Díaz Valle llegue a Menén-
dez de Luarca. 
Los coches serán de segunda clase. 
Elogios merecidos. 
La Alcaldía dirigió ayer una comunica-
ción al jefe de la Comandancia de Carabi-
neros, elogiando el proceder del cabo Ce-
cilio Alonso y de los carabineros Celestino 
Den, Mariano García y Juan González, 
que se distinguieron, y muy especial-
mente los dos últimos, en los trabajos de 
extracción de los muertos y heridos que 
quedaron sepultados en las ruinas de la 
tejavana de la Magdalena. 
• • • • • • • • • • • • i ••••••••••••BiinDaimi 
Tren interceptado. 
' POR TKLÉKONO 
MADRID, 2.—Se han recibido noti 
cias de Coreses dando cuenta de qu-
t i tren corlo que salió de Zamora h;. 
quedado ^ecenUio en ^' kilómetro nú 
mero /5, de la línea de Medina del Cam 
po a Zamora, a causa de que durante 
la tormenta de ayer las aguas han cu 
bierto la vía en varios puntos. 
Afortunadamente no han ocurrid' 
desgracias personales. 
La brigada de obreros de la Corapa 
nía se ocupa en reparar los desper-
fectos cansados por la tromba de agu.'i 
y en dejar expedita la línea. 
Motocicleta ? f v a se vende-Inforina án Pérez del Molino y C.a 
Después del atentado. 
POR TELÉGRAFO 
Contra los servios. 
PARIS, 2.—Las noticias llegadas de Sa-
rajeAvo dan cuenta de que las iras popula-
res se han descargado sobre los almace-
nes y establecimientos cuyos propietarios 
son servios. 
El estado de desvastación en que se ha-
llan dichos almacenes y establecimientos, 
es indescriptible. Todo está roto y los res-
tos han sido retirados, formándose gran-
des montones en las calles. 
El café de Europa, el más grande de la 
población, está completamente arrasado. 
Sus quince ventanas, las mesas de már-
mol y mobiliario, no son más que infor-
mes restos. 
La fecha de las exequias. 
De Viena dicen que se han adoptado 
todos los preparativos para celebrar las 
exequias fúnebres. 
Estas se celebrarán en Viena. El viernes 
y sábado tendrá lugar la inhumación de 
los cadáveres en Artstelte. 
Lo que dice el obispo. 
El obispo católico de Sarajewo, hablan-
do del atentado, ha dicho que nb fué sólo 
el estudiante Princip el que" disparó sobre 
los archiduques, pues él pudo observar 
que, al tiempo que lo hacía el estudiante, 
salían disparos de diferentes puntos. 
La actitud de los asesinos. 
Los dos autores de los atentados se ha-
llan vígiladísimos. 
El que arrojó la bomba se muestra fle-
mático y parece muy satisfecho, lamen-
tando tan sólo la muerte de la duquesa 
Sofía. 
T El estudiante, aunque hace esfuerzos 
para que no se le conozca, se ve que se 
halla abatido. 
Manifestaciones. 
En Viena se han celebrado manifesta-
ciones tumultuosas protestando contra los 
autores de los atentados. 
El odio del pueblo se dirige contra los 
servios, por estar en la creencia de que 
ellos fraguaron el atentado. 
En las cercanías de la Legación de Ser-
via los manifestantes han quemado una 
bandera de dicha nación. 
La policía ejerce gran vigilancia sobre 
los estudiantes servios, para evitar coli-
siones. 
LQ que dice el tipógrafo.—Distri-
bución de bombas.—El capital 
del archiduque. 
PARIS, 2.-El tipógrafo ha declarado 
que el complot se fraguó en Belgrado. 
Dice que un servio, apellidado Premia-
witz, combinó el atentado a los archidu-
ques con el jefe de la banda armada de 
Macedonia. 
El jefe de la banda distribuyó seis bom-
bas y entregó a los comprometidos deter-
minada cantidad de cianuro potásico para 
que se envenenaran antes de ser deteni-
dos. 
La distribución de las bombas se efec-
tuó en casa de un confitero llamado Cle-
ritz, según confesión de los detenidos. 
El capital que deja el infortunado ar-
chiduque es de dos millones de coronas. 
El Emperador piensa fijar a los hijos del 
archiduque una pensión igual a la que les 
correspondería si el padre hubiese ocupa-
do el trono. 
Se comenta que el Kaiser no asista a los 
funerales. Unos dicen que su ausencia se 
debe a la mezquindad de la ceremonia, y 
otros lo atribuyen al deseo de no fatigar al 
anciano Emperador, obligándole a que 
también acudiese al acto. 
EN MADRID 
El sábado, a las once de la mañana, se 
celebrarán en la iglesia de San Francisco 
el Grande los funerales por los archidu-
ques asesinados. 
POR T E L E F O N O 
Artículo brioso. 
BARCELONA, 2.—El periódico jaimista 
El Carreo Caialá publica hoy un brioso 
artículo, en el que propone se realice una 
expedición de buenos españoles a Bruse-
las, y defiende el proyecto de enviar pos-
tales al presidente del Consejo de Bélgica 
pidiendo la desaparición de la estatua de 
Ferrer. 
Pero entiende que, ante todo, es nece-
sario inculcar en nuestra patria el espíri-
tu de dignidad y patriotismo, para no to-
lerar un instante más la propaganda de 
la indigna leyenda del asesinato de Fe-
rrer. 
Respecto al curso de postales, cree que 
deben enviarse también al Gobierno espa-
ñol, no pidiendo, sino exigiendo que en el 
Parlamento apague la voz del primer des-
vergonzado que enaltezca a Francisco 
Ferrer, hombre condenado por el fallo de 
un tribunal de justicia y a quien los re-
volucionarios mismos perdieron, acusán-
dole unos y negándose otros a pedir el in-
dulto. 
Respecto a la expedición de buenos es-
pañoles, debe estar formada por escrito-
res, periodistas y hombres de cijncia y su 
misión es ir por toda España, presentarse 
al Gobierno, al Parlamento, a todas las 
ciudades, para hacer más vivo el senti-
miento de la dignidad patria. 




MADUlD, 2. - El subsecretario de la Go-
bernación ha mauifeíitado que en Beasde 
Segura ( Jaén) una tormenta ha ocasiona-
do grandes daños. 
Ba llegado a El Ferrol la infanta Isa-
bel y ha sido recibida con gran entu-
siasmo. 
Permanecerá hasta el sábado, en que irá 
a La Coruña, y de allí saldrá el domingo 
para Betanzos. 
—El Rey ha regresado a La Granja, sin 
novedad. 
—Don Antonio Peral, hijo de" famoso in-
ventor del submarino de su nombre, lia 
presentado al alcalde un aparato para dis-
tribuir las cartas sin que los carteros su-
ban a los pisos. 
Las pruebas que se han hecho han cons-
tituido un éxito. En breve se harán otras 
en presencia de técnicos. 
—Mañana se reunirán los conjuncionis-
tas en el domicilio de Pablo, iglesias, para 
ocuparse del proyecto, de segunda escua-
dra. 
—El vicepresidente del Senado, señor 
Vilches, ha obsequiado con un banquete a 
la Mesa de la Alta Cámara. 
—Ha terminado la vista de la causa se-
guida contra Enrique Fernández y Vicen-
te González por los sucesos de El Esco-
rial, que costaron la vida a dos alumnos 
de la Escuela de Montes. 
Después de informar el fiscal y los de-
fensores se reunió el Jurado y dió vere-
dicto de inculpabi liclad. 
En su consecuencia, la. Sala, dlcljó sen-
tencia absolutoria. 
• —Esta tarde, y presidido., por la mar-
quesa de Squilache, se ha celebrado, en 
"a Casa de Cisnero^, el reparto de pre-
mios a las obreras por el Comité de Higie-
ne Popular femenina. 
El primer premio se fia concedido a Leo-
nor Mojí tes, que a pesar de estar ciega 
cuida a sus hijjos con el mayor esmero, 
—Se ha celebrado con animación la be-
cerrada de los carniceros. 
Hubo muchos revolcones, pero sin con-
secuencias famentabíes. La fiesta muy 
animada. 
Dirigió la lidia Vicente Pastor. 
—Se ha constituido la minoría maurista 
en el Ayuntamiento de Cádiz. 
—El Gobierno francés ha pedido a las 
Cámaras la aprobación de un crédito de 
400.000 francos para el viaje de M. Poin-
caré a Rusia y Suecia. 
—Se asegura que el príncipe de Wíed, 
mlyrett de Albania, abdicará inmediata-
mente. 
lis coiclos obreros. 
POR TELÉFONO 
La huelga agraria. 
CÁDID, 2.—Al pasar por Jerez de la 
Frontera el nuevo gobernador civil de la 
provincia, señor Fernández Jiménez, con-
•ferenció con el alcalde de aquella ciudad 
sobre el estado de la huelga. 
Se asegura que los huelguistas reciben 
do Barcelona instrucciones y fondos. 
Los directores de la huelga de Jerez tra-
tan de organizar un mitin monstruo, pero 
no encuentran local. 
SEVILLA, 2.—En Cabezas de San Juan 
un grupo de 500 mujeres trató de inte-
rrumpir las faenas agrícolas en la hacien-
da denominada Almendralillo. 
La Guardia civil detuvo a algunas de 
las revoltosas y logró disolver a las res-
tantes. 
La situación se considera gravísima. 
El alcalde se ausentó del pueblo, donde 
el gobernador le ha obligado a regresar. 
Aquél justificó su viaje y afirmó que 
obedecía a una desgracia de familia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L a f irma del Rey. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—El Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
De //ac¿e«cZa.—Autorizando el arriendo 
de un edificio con destino a oficinas y ar-
chivo de la Dirección general de la Deuda. 
Nombrando contador de primera clase 
del Tribunal de Cuentas a don Antonio 
Pagoaga. 
Nombrando contador de primera clase, 
del Tribunal de Cuenlas, con categoría de 
jefe de Administración, a don Alvaro Ruiz. 
Nombrando vocal de la Junta del Ca-
tastro a don José Prado Palacios. 
Autorizando al ministro para preseniar 
una ley adquiriendo, con destino al Es-
tado, el palacio del infante don Carlos. 
Concediendo un crédito de 200.000 pese-
tas al pre supuesto del ministerio de Es-
tado. 
Concediendo un crédito extraordinario 
de 24ó.851,47 pesetas al presupuesto ur-
gente del ministerio de la Gobernación, 
para gastos de tendido de cables eléctri-
cos. 
Concediendo un crédito de 2.311.511,66 
pesetas para las obligaciones de los de-
partamentos de diversos ministerios, co-
i-respondientes al actual año económico. 
De Gobernación.—Creando las Juntas de 
construcción de casas baratas en Guipúz-
coa y La Coruña. 
De Gracia y justicia. 
Nombrando canónigo de Lugo a don 
Ventura Cañizares. 
Idem arcediano de Coria a don Alejo 
Fanjul. 
Idem magistrado de Las Palmas a don 
Antonio Mosquera. 
Idem de Pontevedra a don Luis Gu-
ti.'-rrez Higuera. 
Idem teniente fiscal de Sevilla a don 
Reinaldo Solé. 
De Marina. 
Promulgando la ley que suprime la re-
dención a metálico en la Armada. 
Idem ídem modificando las condicio-
nes de embarque de los tenientes de navio. 
Varios ascensos reglamentarios. 
De Fomento. 
Promulgando la ley autorizando la cons1 
trucción del ferrocarril de Caminorreal a 
Zaragoza. 
m m m m m w m m x a m u u * * ' * a m i ¡ v * * a K a a m a a a * a í i 
Idem ídem modificando los iu-iieulos 
13 y 19 del decreto de 28 de junio de lino, 
que regula el funcionamiento del Institu-
to Geológico. 
Dictando reglas acerca de la p r o v i -
sión de vacantes de sobrestantes de obras 
públicas. 
Confirmando la providencia de l go-
bernador de Logroño acerca de la ocupa-
ción de varias fincas por donde ha de ha 
sár el ferrocarril secundario de AlfarO a 
Ezcaray. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
comisario regio presidente del Consejo 
provincial de Fomento de Castellón a don 
Carlos Gutiérrez. 
Nombrando para sustituirle a don Mi-
guel Santos. 
Jubilando al ingeniero j e f e de minas 
don Jesús Martín Baceta. 
Véase en 4.a plana, Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
UNA O P I N I O N 
POR TELÉFONO 
iMADRID, 2.—EI Pats de hoy pu-
blica un artículo de Gabriel Aloniiir, 
en el que dice, entre otras cosas: 
«Algunos republicanos, íniimos ad-
miradores de la figura de Maura, han 
hecho los imposibles para que una 
rectificación lo rehabilitara, tornándole 
al poder. Nosotros hemos "de aclarar 
que la negativa de Maura es su ÜHÍCO 
mérito. E l hombre que rectificara con 
vistas al poder sería una persona in-
digna. Hay casos en que un hombre 
puede cubrirse con su responsabilidad 
histórica como con una clámide. Cuan-
do nosotros gritamos {Maura, no!, ele-
vamos un elogio a su consecuencia. Y 
quisiéramos para nqsotros, en un pfiso 
análogo, el mismo honor.» 
PIPERAZINA Dr. GRAü.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
• • B H H W U M B H M 
D E L MUNICIPIO 
Reconstrucción. 
La Alcaldía, de acuerdo con la ma-
yor parte de los concejales, ha dis-
puesto que se reconstruya- la tejavana 
de.la Magdalena que se hundió en las 
últimas horas de la tarde de anteayer. 
Las obras se emprenderán con la 
mayor celeridad posible, siendo casi 
seguro que estén terminadas antes del 
dia 15. 
Las obras del Sardinero. 
El señor Gómez y Gómez llamó ayer 
tarde a su despacho al, señor ingeniero 
director del tranvía de Miranda, para 
pedirle que las obras que se están eje-
culando en la vía, frente a Piquío, que-
den total y absolutamente terminadas 
para el día 10. 
Así lo prometió el señor Lasso de la 
Vega (don Jenaro). 
Las reformas que en el Sardinero se 
realizar por cuenta del Ayuntamien-
to, es casi seguro que queden también 
concluidas para esa fecha. 
A p r e n d i c e s . 
Se necesitan mayores de 14 años. En 
esta administración informarán. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
ío JOSE S U DE LOS MUROS 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rulio, 4, B.0—Teléfono número 788 
Pepinillos, Variantes, 'V**i>-tTttf%~%rk 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j í l I l U 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
aínas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
CE VPVftF 0 arrien-la hotol con jardín, y 
Oh TmVL, huerta, pfóxhüo á la ciu íad. 
Informarán: Knal>\aai, 10. 
Fábrica de Pan "La Constancia" 
A partir del día de hoy se servirá a do-
micilio pan caliente a todas horas de las 
clases siguientes: 
Viena Riches (Empereur focko Navet-
teeb) Croissantes Sandwiches Brioches-
Bis. ete. 
Puestos; mercados del Esto, cajón nú-
mero 3tí, Lope de Vega, 3, y Burgos 27, 29 
y 31. Teléfono número 54¿ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
s S a l o n P r a d e r a . ! 
• — g 
n ESPECTACULO DE CINE O 
g Desde las siete y inedia a diez y B 
n inedia de la noche, funciones coni- g 
• pletas. 
Despedida de los aplaudidos aeró- g 
• batáis iexcéñtricoá parodistas § 
g L O S F E L I T O S 
g L A 3 I L B A I N I T A g 
y Resurrección Quijano 
8 Mañana, debut de Paquita Gil. O 
n Butaca, l'2rj pesetas.-General, 0'30. 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q O E I Q Q 
R f i V f l L T P : Gran caíéorestó«raflí : 
1%V £,41111 StíRVlClO A LA CARTA 
T e l e f o n o 617 
ABOGADO 
Compra y venía de ñucas Urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
MAZAKIEGOS • MSBIONABLE miog 
Bajos del Club de Regatas—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
A g u a de Hoznayo 
La mejor y más barata de las, aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res' 
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1*10. 
BOULEVARD DE PEREDA, B 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Filetes de solomillo a la 
parisién. 
SASTRERIA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
e us 
bar su Lotería Nacional gratis ^ r t _ . 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Unlversnl, Blanca; 19, choco-
lates, cafés, Comestibles en general, vinos 
y licores. 
EspeciaZista en enfermedades de La nariz 
garijanta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis, 
BLANCA, 42, primero. 





MADRID, 2 . -Hoy se ha conocido 
con detalles el suceso ocurrido ayer 
noche en la Guindalera. 
A las nueve próximamente se si-
tuaron frente u una tienda de ultrama-
rinos |que en la citada barriada tiene 
don Teófilo Hernández, más de veinte 
radicales, a cuya cabeza iba el presi-
dente del Circulo radical, Manuel To 
ires. 
Sin que se sepa la causa, los radica-
les comenzaron a protestar de la ca-
restía del pan, y segundos después 
asaltaron el establecimiento. 
Una vez dentro, nada quedó sano, 
destrozando cuanto hallaron a mano, 
hasta que llegaron fuerzas de policía y 
dispersaron a los asaltantes. 
Momentos después, y cuando el due-
ño del establecimiento se dirigía a to-
mar el tranvía, se encontró con el pre-
sidente de los radicales, al que afeó su 
conducta y le increpó por el acto de 
vandalismo realizado. 
El radical, que llevaba una estaca, 
la enarboló y descargó un fuerte golpe 
sobre la cabeza del tendero, causándo-
le una herida de importancia en la ca-
beza. 
En el suceso ha intervenido el Juz-
gado, 
Para defenderse los complicados en 
este asunto, dicen que uno de los asal-
tantes fué herido con arma blanca por 
el encargado del establecimiento. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*"•••• 
Ecos de sociedad. 
Ha llegado de Madrid, en compañía 
de su distinguida esposa, con el fin de 
pasar el verano en la Montaña, nues-
tro particular amigo don Enrique Ló 
pez Dóriga, presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad de 
cementos portland. 
—Han salido para Irún don Juan 
Arrequi y señora. 
—A su ñnca de Solares ha llegado 
de Madrid, nuestro distinguido amigo 
don Ramón López Dóriga acompaña-
do de sus bellas hijas Pepita y Sofía y 
de su hijo don Gonzalo, particular ami-
go nuestro. 
—Ha regresado de su viaje a Suecia, 
Finlandia y Noruega, nuestro particu-
lar y buen amigo don Leopoldo Pardo 
I i uleta. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
T B I B U N A D B S 
Sentencia. 
En el pleito Contencioso-administra-
tivo promovido por el Ayuntamiento 
de Cillorigo contra una resolución del 
señor gobernador civil de esta provin-
cia, fecha 3 de febrero de 1912, por la 
que se declaraba haber lugar al recur-
so de alzada interpuesto por don José 
García Rodríguez contra el acuerdo 
del referido Ayuntamiento, en virtud 
del cual se denegaba a aquél la jubila-
ción como secretario del mismo, se ha 
dictado sentencia por el tribunal pro-
vincial de lo Contencioso-administrati 
vo, declarando no haber lugar a revo-
car el providencia gubernativa, por la 
que se dejó sin efecto el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cillorigo, en el que 
se nególjubilación al secretario don José 
García, a quien se le concede derecho 
a dicha jubilación,expresándose al pro-
pio tiempo que no le puede ser negada 
siempre que justifique los servicios y 
circunstancias qne señala el articu-
lo 2.° del real decreto de 2 de mayo 
de 1858, y declarando asimismo válida 
y subsistente dicha providencia re' u-
rrida, sin imposición de costas. 
i a a a a a a a n a a a u n a n » B a a u H H H H n B M n » B H a a H a a i 
POR Lfl PROVINCIH 
Potes. 
Por la Guardia civil de Vega de Lié-
bana han sido detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de instrucción 
del partido, dos ciegos llamados Ger-
vasio Alvarez González, de 35 años, y 
Manuel Alvarez Fuente De va, de 30, 
asi como el lazarillo Daniel Alvarez 
Fompedriña, de 13 años. 
A los detenidos, presuntos autores 
del hurto de 35 pesetas a la vecina de 
Mieres Leoncia Casado del Campo, se 
les ocuparon: al Gervasio, una cartera 
conteniendo 200 pesetas en billetes 
más 16 en plata, y al Manuel, 85 pese-
tas en plata. 
Renedo. 
Estando bañándose en el río Pas con 
otro amigo, sufrió un desvanecimien-
to, ahogándose, el joven de 20 años 
Ceferino Quijano Calderón, vecino de 
Vioño. 
Como en el sitio donde ocurrió la 
desgracia, conocido por el nombre de 
Pozo la Barca, la profundidad es mu-
cha, no pudieron prestar auxilios al 
desventurado Ceferino ni su acompa-
ñante ni otras personas que se halla-
ban próximas al lugar del suceso. 
El Juzgado municipal de Puente 
Viesgo dispuso la extracción del cadá-
ver y su conducción al pueblo de Las 
Presillas. 
El hecho ocurrió a las once de la 
mañana del día 1. 
Cntrambasaguas. 
A las cinco de la tarde del día 30 de 
junio descargó sobre este pueblo una 
furiosa tormenta de agua y granizo. 
El temporal sorprendió segando un 
pi ado al vecino Juan At)ascal Gómez, 
de 32 años, casado, que quedó muerto 
a consecuencia de una descarga eléc-
trica. 
Juan Abascal deja cuatro hijos y la 
mujer en cinta. 
San Vicente de la Barquera. 
En Cabanzón, y por escándalo pú-
blico e insultos a la autoridad local por 
medio de una carta, han sido detenidos 
tres vecinos de ilicho pueblo. 
—El jefe de la estación ferrocarri-
lera de San Vicente dirigió anoche un 
telegrama al señor gobernador civil, 
en el que dice: 
«Se me presenta el capataz de la no-
vena brigada, Bernardo Gómez, mani-
festándome que en el kilómetro 62, si-
tio de La Vega, se hallaba una mujer 
tendida en la cuneta, al parecer cadá-
ver. A simple vista no presenta herida 
ninguna ni se advierten en ella man-
chas de sangre. 
Esta mujer no ha sido identificada 
hasta ahora por las personas que ha-
bía en aquellos lugares. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 2.—El procurador de la Re-
pública en Versalles. acudió a la pri-
sión para comunicar oticialmente a dos 
condenados a muerte la conmutación 
de dicha pena por la de trabajos forza-
dos. 
Uno de ellos acogió la noticia con 
alegría, pero no sucedió así con el se-
gundo, llamado Luis y de apodo «Pe-
queño comediante». 
Este, sentado sobre su escabel, escu 
chó sin interés y mirando fijamente al 
procurador cuando éste hablaba. 
Una vez que terminó, el condenado 
dijo: 
—Tú habrás pedido al Jurado mi ca-
beza y he aquí que vienes hablando de 
gracia. ¡Yo no la quiero! ¡Es la liber-
tad a la guillotina la que me hace fal-
ta! ¡Tú quieres enviarme a que me pu-
dra en el penal, y no iré! 
Dicho esto, el condenado se arrojó 
sobre el procurador, al que agarró pol-
la garganta, tra'ando de esirangularle. 
Los guardianes que presenciaban la 
escenaacudieron, y no sin grandes es-
fuerzos, consiguieron dominar al feroz 
recluso, al que hubo que poner camisa 
de fuerza. 
El procurador, después de algunos 
cuidados, se repuso y regresó¡al Pala-
cio de Justicia. 
aaaaaaaBaaaaaaaaaaauaaaaaaBBMHaaaaaaaaBBaaaBiiaaaaaB 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 2 de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,00 
» 4 por 100 ñn mes 80,20 
Amortizable 6 por 100 100,00 
Cédulas Hipotecarias 97,(50 
Acciones. 
Banco de España 457,00 
» Hipotecario 00,00 
» lí. Americano 82,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 290,00 
ü. E. de Explosivos 229,50 
Altos Hornos de Vizcaya 000,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 42,50 
» ordinarias 13,75 
Obligaciones Azucarera 78,00 
Amortizable 4 por 100 89,95 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 




Renta francesa, 3 por 100 82,95 
4 por 100 Exterior español 89,35 
Acciones Ríotinto 1.718,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 73,90 
Acciones Norte España — 455,00 
Turco, 4 por 100 80,80 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,35 
» 4 112 por 100, 1909 73,90 
flanco N. de México 463,00 
Banco Peninsular de México 000,00 
Bakou 1.686,00 
Banco Español Río de la Plata.... 337,00 
Banco Ruso Asiático 647,00 
Meridionaux 535,00 
Zaragoza 454,00 
Oriental Carpert 000,00 
De Beers Ordinaire 416,00 
Id. Preferente 00,00 
Goldfiels 57,00 
Rand Mines 152,00 
Tanganyika 53,00 
• uest Lumiere 000,00 
Asociación Minera 000,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 59,00 
Jagersfontein '. 00,00 
Banco de Londres y México 249,00 
» Central Mexicano 88,00 
» Francés » 440,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 00,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Norte España, 1* 00,00 
Cambios. 
Sobre España 482,00 
Sobre Londres 25,15 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,27 
» » cierre 80,27 
Acciones Norte, apertura 449,15 
» » cierre 448,75 
» Zaragoza, apertura 449,25 
» » cierre 449,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» » dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 





Japonés 4 112 por 100 94,62 
Japonés 1903 1.905,00 
Ruso 1906 82,25 
Ruso 1909 1.906,00 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 00,00 
B o l s a d e B i l b a o . 
Operaciones publicadas ayer, 2 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 interior, serie A, a 82,50 y 82,20. 
4 por 100 Interior, serie B, a 82,10. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 100,30. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 100,30. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 100,30. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 90,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 97,70. 
Valores industr ía les y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 280 (re-
port), precedente. 
Idem ídem, a 283,10 al fin de agosto 
próximo (report), precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
1.A hipoteca, a 75. 
Ferrocarril del Norte de España, emi-
sión 1905, a 88,25. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque de banca a librar, prece-
dente, a 103,20. 
París cheque, a 103,60 y 103,80. 
Inglaterra: 
NeAvport pagadero en Londres, a 8 días 
vista, precedente, a 25,86. 
Londres cheque, a 25,04 y Ô.O?. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 80,20 y 81,60; pesetas 
nominales 17.500. 
5 por 100 Amortizable, 100,20, 100,25 
100,30 y 100,40: pesetas nominales 37.500 
El adjunto de turno, F. Resines. 
berse fundido un cable de la luz eléc-
trica, desiruyo varias coronas, comen-
zando a arder también uno de los ataú-
des que el señor Rivera tiene en la fu-
neraria. 
El fuego fué sofocado por bomberos 
municipales y voluntarios. 
En los trabajos se distinguió nota-
blemente un paisano llamado Matías 
Zubizarreta. 
Riñas y puñetazos. 
En el primer piso del número 45 de 
Ruamenor sostuvieron una disputa 
dos inquilinos de la casa, concluyen-
do por irse a las manos y propinar-
se unos cuantos bofetones. 
—Otra riña, con su correspondiente 
arranque de a ñ a d i d o s , se snscitó en la 
calle de las Viñas entre dos mucha-
chas de 20 y 17 años de edad. 
intento de suicidio. 
A última hora de la tarde intentó 
ayer poner fin a su vida, arrojándose 
al agua en la segunda playa del Sardi 
ñero, el individuo Manuel Seoane Ro-
dríguez, de cuarenta y nueve años, na-
tural de La Coruña, soltero y de oficio 
tipógrafo. 
Este desventurado, que carece de to-
da clase de recursos y se halla en una 
situación aflictísima, no encontró otro 
medio de poner término al calvario 
por que viene atravesando desde hace 
bastante tiempo que quitándose la vi-
da, que tantos sinsabores le produce. 
Los bañeros del señor Castañeda 
acudieron en auxilio de Manuel Seoa-
ne, logrando sacarle a tierra sano y 
salvo. 
En un coche se le condujo a la Casa 
de Socorro, administrándosele una in-
yección de cafeína y pasando luego al 
Hospital. 
El hambre. 
También fué asistida en la Casa de 
Socorro una desgraciada mujer, lla-
mada Adelaida Iglesias Alvarez, de 
cuarenta y seis años, viuda, natural de 
León, que a las diez de la noche, y 
cuando venía andando por la carrete-
ra, se sintió bastante enferma. 
La infeliz Adelaida sufría una gran 
debilidad por efecto de no haber comi-
do hacía muchas horas. 
Se la trasladó al Hospital. 
Noticias sueiĵ  
Ayer, en el tren correo 
objeto de hacer las compras 
próxima temporada de inv¡ei. ̂  
tro querido amigo don Jullán'l 
dez, dueño del acreditado a ú 
de géneros de punto. 
Le deseamos buen viaje. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas qUe 
rá hoy la Banda municipal ^ 
once de la noche, en el pase"1' 
reda: 
«Pepete», pasodoble. —Diestr 
Farruca y garrotín de «El 
Hadas».—Calleja. 
«La mascota», fantasía. 
«Freischüt» obertura.—\Vebe 
«Salvador Hedilla», pasod' 
Bretón 
Romaneo. 
D í a 2 
Reses mayores, 21; menores, 
los, 4.561. 
Cerdos, 7; kilos, 677. 
Corderos, 49; kilos, 233. 
El P,r 
SUCESOS DE JTOER 
Conato de incendio. 
A las cuatro y media de la madruga-
da, y cuando cerrábamos la edición de 
nuestro último número, tuvimos cono-
cimiento de que se había declarado un 
incendio en la funeraria de don Angel 
Rivera, en la Alameda de Jesús de 
Monasterio. 
Como el conato de fuego—pues a 
eso, por fortuna, quedó reducida la 
cosa—no merecía la pena de retrasar 
la salida de nuestra publicación, no di-
mos cuenta de él a nuestros lectores, 
dejando para hoy el comunicarles lo 
sucedido. 
El incendio, que se produjo por ha-
ESPECTACUfiOS 
SALÓN PRADERA.-Hoy viernes, 
a las siete y media de la tarde y diez 
y media de la noche, funciones com-
pletas. 
Despedida de los aplaudidos acróba-
tas excéntricos parodistas Los Felitos. 
Suceso extraordinario de Resurrec-
ción Quijano. 
Mañana, début de la canzonetista Pa-
quita Gil . 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
PABELLON NARBÓN.—Hoy, vier-
nes popular. Secciones desde las siete. 
Estreno de la magnífica película de 
1.500 metros, titulada «La venganza 
de Peppo Purillo», 
Entrada general, 10 céntimos; prefe-
rencia, 25. 
CAFE C Á N T A B R O . - L a película 
«La tempestad» (dos partes). 
Movimiento demográfico 
Día 2 . 
D I S T R I T O D E L ES] 
Nacimientos: Varones, 2; l w 
Defunciones: Venancio Casaj 
coechea, de ochenta v un aifol 
lie, 18 y 19. 
DISTRITO DEL OESTE| 
Nacimientos: Varones, 3; Hem 
Defunciones . — Rosario 
Esbobedo, once meses; Limón' 
Alejandro Ruiz Fernández,^ 
ta y tres años. Hospital. 
Basilio Moreno Terán, <̂  
ocho años; Hospital. 
Veraneo en el Sardinero, 
Han llegado al Sardinerolos< 
siguientes: 
De Madrid. —Don SalvadorGÍ| 
doña Cirila Zubizarreta, doílal 
na Aguirre, don Vicente Alonso] 
De Valladolid.—Don Pedro 
riegos, dona Elisa Herrera. 
De La Cavada.—Don EduardJ 
liérrez, doña Tasila Torres,doña| 
ra Torres, don Angel Cedriín, do 
sus Cat bailo. 
S O C I E D A D ANÓN1MJ 
PARA EL 
A B A S T E C I M I E N T O D E AGUAS DE S i 
Acordado por el Consejo del 
nistración de esta Sociedad elrl 
de un dividendo de 3 por 100 a 
de los beneficios obtenidos eu el| 
semestre del corriente año, pod| 
cerse efectivo su importe desdei 
del corriente, todos los días 
bles, de diez a doce de la mañaj 
las oficinas de la Sociedad, 
Cortés, número 6, entresuelo, 
entrega del cupón número 53y; 
te factura, que se facilitará eiH 
oficinas. 
Santander, 2 de julio de 1911,-
rector-gerente, Francisco lñ\ 
IMP. DE EL PUEBLO CANTáB 
Wo ee oneargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L I v A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo muebo visite usteri Ion 
escaparates. 
Fotografía de Benjamín Blanca, lg 
SK RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O ¿TE M P R E DE J^A. G r » 
DAOIZ Y VELAKDE, NUiM. 15.—SANTANDER 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
las 12 billas, 4 ptas. 
5 „ 
CLAUDIO GÓMEZ F O T Ó G R A F O 
¡palacio del Club de pegatas . -Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L A H I S P A ]M O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
S O T O Grande y variado surtido en toda clase de calzado. _ Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
CALLE DEL MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI I D A. 
SUCURSAL: CUESTA DE LA ATALAYA, 7. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
¡endas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
. Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
I Se sirve á domicilio 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores choco la tes .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
: - : CLASE DE CALZADO : -: LA VIRTUD 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Es la casa que prijaenta siempre loa últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y roparacionos. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petaca».— 
Ribera, 21. 
110 PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centímetros de diámetro, canto 
o música. 
GARCIA (Optico).—San Francisco, 15 
Venta de carnes. 
En el cajón número 5(5 de la plaza Nueva, 
y en el número 16 de U plaza de la Espe-
ranza, de José de la Hoz, se venden las 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 pesetas 
kilo; con hueso, desde 1,40 a 2,00 kilo. 
Ternera lina superior a los precios de la 
corriente. 
Pardo Iroleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES -Telé -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france-
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
N A I ^ G I S A D l | 
CORSETERA 
Participa a su numerosa c;l 
que tiene los últimos modelosí 
sés en punto.—Corsés a medida 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 
tas en adelante.—Blanca, 10. 
SE VENDEN engancSí. 
Informarán: eatablecimionto 
greco, en Bocedo. 
E D P I D A l ^ U E ^ A M A M 
Vinos, licoroa y aguardienteB.—Ventas por mayor y menor.—Sncosor du Ji*| 
Gayóse.—Hernán Cortóa, 6. Teléfono 328. 
BORDADOS MEGÁNIGOS 3 R m léf* 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de lacol»1 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores ele nansú, con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Callista do la Real Casa, con ejercicio. Opo-
ra á domicilio do cobo á una y en su gabine-
le de dos á cinco. 
a o r s s o R DE 
VELASCO, NUM. 11. 1.°—TELÉFONO 419 
C E ^ V E C B H I A l i T E B M G l i 
Vinos finos de mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
Dosbaobo exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bocki 
n icb >.—Refrescoa. —Aperiti vos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
C O C H E R A S T O R C I 
C A R R U A J E S D E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 16. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con ta lón exposición en. Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLBRBS DE SAN MARTIN.—Turbinas bidráulicas.—Turbinas "Francia" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos, 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego.—Caldore^r¡ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras P8 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas mariuas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmahería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda iS0 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ¿f. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefa ; ión de agua P0̂  ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tüuas clases para ¿ M Ü ' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.-Reparación de automóviles.—Bombas á mano y.016 exli 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos f'00 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
e6mer« 
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i las siete j 
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1.300 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SÜR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S . 
Wl oa port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahnano, Valparaíflo, 
'i Taitál Antofaganta, Tacopilla, Iquiqne, Arica, Moliendo y Callao 
Coqu'^0^ Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
r'jj ndo carija y paeajeroB de segunda v t.ircera clase. 
ftlltoH!en.o jiei pflBaje para Montevideo, Buenos Aires y Baliía Blanca, eu tercera cla-
e eílle 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
. an08 estAn dotados do telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
j ^ a n niédio0» cocjno.roB y eamareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
e b ^ ^ ^ Q ^ ^ á e eñti. Compañía so facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
Û tan loa documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
que cor« . cj¿n También se facilitan billetes para regresar á España, desdo cnalqnie-
]ev da ^ertoa indicados anteriormente, á precios económicos. 
ra do l0̂ n£ormtí8 en general, dirigirse á sus consignatarios señores 










Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicai bonato en todos BUS usos. 
Caia:0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREÜ-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
BD CONGRESO m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
ÓRA'N C A S A D E C O M Í O A. S Y B E B I D A S 
Vinos finos y íioorea de las más ucreditadas mnrcas. Manzanilla do Argüoso, caña legí-
tima do 1̂  Habana y ginebra de Holanda.— Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio —LJ cocina ác^rg'1 de oxcok ato cooiuoro.=BECEDO, 7, enquiña a Garroendia. 
" " T A L L E R E S lkEFÜNDKÜON Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y COMP.--TORRELAVEGA 
Construcción y reparación de tedaa clanes —'luparación de automóviles. 
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SGLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
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Clorurrda-sódicas, sultato calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do} manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
teatinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz v lechados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el ecfermu se reponga con una brevedad poco común en otros Establ&ciraien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hosp» -
daje en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-
recior: DON EDUARDO MENDEZ DKL CAÑO 
le la plaza >)| 
plaza de l> 
»z, se vend 
ientes: 
50 y 2,í 
40 a 2,00 b 
a los precioi] 
Carbones de las minas de Aller (Astums) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otrue Em-
ireaas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales (tal Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados,—Cok para usos met¿jlúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Sociedad Hullera ü^paiLola 
Pe!ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, soñoros Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agantes de la «P ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
rara otros int ermes y procioa dirigirse á las ulicinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
I T ( ® U W M > m ( ® Socidad p e r a l de Transportes 
Comisionistas de Aduanas 
M I I r ) A í \ 1 7 A ^ Q̂ (lom^oî 0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, ot-
XV Ul \ . ly \¿ jPí¿j cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
W^^ez JSüñez, 10. —Teléfonos 571 y 777.—SflfiTfllSlDBR 
F A R M A C I A J I M 
do J01B 
Vacunas, tuberculinas y Bueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajae para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrcbues inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidadee: Ortopedia. 
J 1 ^ de la Libortad.-Teléíono núm. 33.-SANTANÍ)ER 
10 
26 
l̂ a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoieuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicps depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,B0 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida do Madrid: á. las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á lae 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de BArcena: á las 8, 12.10, 16,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,l4 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,65, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 16,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdinlos á las 16 y 20,43. 
Salida de Castro Uwliales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á lat 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,56, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Padreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo: á las 
12,30 y 16. 
UN R E C R E O 
UNA MEDICINA 
UN AHORRO 
w m m t t m m m M a u u m m m m m mmwamfaummm^mmuiemm 
Bajo los tres aspectos puede sen- considerado el uso constante de los 
i z a . o í 
RECREO, porque proporcionan una agua do mesa iucoaiparablo, f.-osc/i, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituyo un remedio seguro y oücuz pura los quo 
sufren diapépsias, gota, mal de piedra, diabetes, etc., onfermedadjs quo CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de esta maravillosa agua litínica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTIMOS, y salva la procisión de acudir a ostablooimiontoa 
iermales o gastar en costosos específicos. Reúne todas las cualidades de las aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetea el nombre registrado L1TINOIDE3 SERRA 
sobre fondo azul. 
PRECIO DE LA CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
PAQUETE SUlíLTO, 10 CÉNTIMOS 
OE VENTA EN SíNTJNOER EN ÍODAS FARÜACIAS í DIlflGÜEftlJS 
M A Ü Ü l í i A S í ' K A U M M " 
j Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La llispar o-
Francesa». Planta baju del Ciub <i,o Rega 
as, calle de Wad-Ras, Suntandér. 
Las máquinas (iNaumauu» para coser, son 
; i nombradas por el mundo entero, por se r 
•abricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas aNaumann» para coser, 
se n ie las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
dasf. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vc-
Wintad, última creación. 
Las máquinas (íNaumaun» van provistas 
ue sus accesorias correspondientes y piezas, 
ciin las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Centra!» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase del 
pareraciones por sus mecánicos. 
07 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
CALLOS, OJOS DE GALLO y DU-
REZAS DE LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO CALLICIDA 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
" M u r o p i n t " 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
muropint 
f.-l K ' I .VG 
MU wraioí i a n a a L 
8URREL1 h COMP» LOVDRES 
^/iiiilijililiiiiiiiiiiillllllillliiiiiuiiililii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
EL 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
HAMBÜRG AMERIKA LINÍE 
S E R Y I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , V E R A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
4 de julio el vapor A N T O N I N A 
El 20 de julio vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D ^ ) 
El 20 de agosto vapor K R O N PRI N C E S S I N C E C I L I E 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, aaí oomn 
toda clase do mercauoias con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana: 195,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz v^Tampico: 220 y 6 de impuestos. 
Vapores CORCOVA DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Para Habana: pesetas 226, 11 de impuestos y 6 de gastes de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 6 do impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 376, más los impuostou. 
Para Veracruz v Tampico, pesetas 400, mái Ion irapueRtos. 
Esta clase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y DOMP., Paseo de Pereda. 29, entresaelo.-Telcfoüo 102 
DOZÍA DE T O D A 5 GLASES 
E L A U T O M O V I L D E MODA 
B E f l l T O P E H f l l A VÉI iEZ 
CENTEIO DE COLOCéLCIOSTES' 
Alquiler ce pisos y habitacio os 
Uniao legalizado en Santander.«Cal le del Peso, 1.i-Teléfono 756 
Este Centro proporciona -dopendientea de oacritorio, tejidos, últramacinos, viajantes, 
cemareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, stirvientas para todo, niñaras, sirvientas interinas, 
y toda clasi; de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadist;» diario para Ontaneda y Madrid. Tambión se reciben encargos 
para lecho <'e burra. 
f lift FIlHERfllUIl 
d o I I o r* £>: a 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do maderas finas. 
Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 s ' 'LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes da calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y articules de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermoablos 
ingleses <EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N 0 3 = 
= = = = = = = = = = = AUACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 601. La Perla: Amóa de Escalante, teléfono 263. La Ciudad de Santander' 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. , 
S a n j u r j o y J a i i r e g u i z a r 
G I J O N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Flelamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR" 
S A N T A N D K R 
CARBONES MINERALES 
DEIGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oñcinas: MUELLE, núm. l8.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
r é m ® i I r m 
Grandes almacenes de noófmoles IMf 
— de todos los p a í s e s iklSlla 
Alameda Primera, números 6 y 8—SANTANDER 
En esta Casa «o construyen panteones, lápida», cruces, pilas bautismales y altaros.— 
Gran surtido en estufaí, fregadores, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., oto. 
OROGUERIii PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUfflERlfl 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEOIfl SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 PlHTÜRflS 
